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9 
k 
6 
7 
8 
9 
10 
12. 
12 
13 
3.4 
15 
16 
17 
L8 
19 
20 
21 
22 
23 
ztt 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
5 
- 
- 
J 
- 
M 
3-02 
I 
Module : 215 d/s 
- 
A 
77 - 
7 
D 
694 
J 
I 
I 
I 
1 

- 
N 
- 
F 
- 
M 
- 
M 
3 
A 
- 
D ’  
- 
F 
Module : 28,6 d / s  
9 
3 8  
397 
3*7 
3 ;7 
337. 
334 
394 
334 
394 
3 5 3  
3 93 
3 $3 
3i3 
3 *3 
333 
3 $2 
3 2 
312 
3 *L 
3 s 3  
- 
A 
- 
M 
3.0 
H 
- 
J 
- 
A - 
490 
4YO 
4 Y  0 
4Y 0 
4 Y  0 
3 3 9  
3 $8 
3 o 7  
3 t 7 
336 
316 
3Y6 
3 3  
386 
3,5 
395 
335 
315 
335 
3Y5 
334 
3 3  
3Y4 
394 
3>4 
3 Y 3  
3 Y3 
3 Y 3  
3 22 
3Y2 
3 2  
3 Y  5 - 
I 
I 
I 
I 
I 
D 
I 
I 
I 
I 
I 
D 
I 
i 
I 
I 
1 
I 
D 
F 
ISINKO à AMBODIROKA 
- 
M 
_I 
A 
%3 ,o 
5 b 4 .  
37,4 
34,7 
34,7 
33,s 
32,9 
3290 
3 2 , O  
31,2 
3094 
28,8 
28,8 
28,8 
28,8 
28, O 
28,O 
28, o 
27,2 
32,O 
24, O 
23,4 
22,8 
22,2 
22,2 
21,6 
21, o 
21, o 
9.426 
- 
= 
J 
- 
O 
356 
335 
3,5 
3 9 5  
3 .,Lc. 
3,4 
3 34 
3 34 
3,3 
3 23 
3,3 
3 3 3  
3,3 
3 32 
3 ,2 
337 
3 3 %  
397 
3,6 
3,5 
3 94 
3 3 4  
3 34 
3 33 
3 93 
3 93 
332 
3 9 2  
3 32 
331 
3 9 1  
3,4 
- 
- 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I -  
I 
I I  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, 
0 
r o w s  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 
24. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
œ 
3 J  
43,b 
15Y3 
11,6 
22,2 
16,9 
5Q; 1 
22,8 
18,O 
22; a 
5 9 4  
- 
F 
" 
